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Resum: Aquest article presenta de manera breu la recerca sobre la Guerra 
Civil i el primer franquisme a l’Alt Congost, una terra a cavall entre les co-
marques d’Osona i el Vallès Oriental, limitada pel Montseny i els cingles 
de Bertí. L’Alt Congost va viure l’esclat revolucionari i la Guerra Civil d’una 
manera molt dramàtica, i en gran part desconeguda. El conflicte social va 
esclatar en els coneguts fets de l’Oller o en els afusellaments de la Creu 
del Pou, mentre que la persecució de desertors es va veure recolzada en 
un destacament de carabiners i agents del Servei d’Investigació Militar que 
es va instal·lar al barri de l’Abella (Sant Martí de Centelles). D’altra banda, 
aquest espai geogràfic va ser l’escenari dels moviments maquisards un cop 
acabada la confrontació bèl·lica, per fer front als quals es va desplegar la 
Guàrdia Civil, en un primer moment, i l’exèrcit, més endavant. 
Paraules clau: Guerra Civil, franquisme, maquis, Alt Congost.
Abstract: This article briefly presents some research into the Spanish Civil 
War and the early part of Franco’s regime in the Alt Congost, a land that lies 
between the Catalan regions of Osona and Vallès Oriental, bordered by the 
Montseny massif and Bertí cliffs. The Alt Congost area experienced the Ca-
talan revolutionary outburst and the Civil War in a very dramatic, and largely 
unknown, way. Social conflict erupted at what is known to have happened in 
Oller or at the executions by firing squad at Creu del Pou, while the pursuit 
of deserters was supported by a detachment of customs officers and agents 
from the Military Research Service that was installed in the neighbourhood 
of l’Abella (Sant Martí de Centelles). Moreover, this geographical area was 
the scene of the guerrilla movements (maquis) once the war was over. The 
Civil Guard (Guardia Civil) were deployed first to face up to the maqui guer-
rillas and later, the army.
Key words: Spanish Civil War, Francoism, maqui guerrillas, Alt Congost.
Data de recepció: gener 2015; versió definitiva: abril 2015.
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Introducció
En aquesta recerca s’ha pretès fer una descripció i anàlisi al més acurades 
possible dels fets politicosocials que tingueren lloc a l’Alt Congost entre 
1936 i 1950, fent èmfasi especialment en diversos temes. 
En primer lloc, s’ha analitzat l’actuació dels comitès antifeixistes durant la 
Guerra Civil, especialment a les poblacions de Sant Martí de Centelles i Ai-
guafreda, on es produïren les actuacions més estridents.1 També s’ha parat 
atenció als elements «desafectes al règim» (trotskistes, emboscats, deser-
tors, quintacolumnistes, estraperlistes, etc.) i la seva repressió, fent especial 
èmfasi en l’actuació del Servei d’Investigació Militar (SIM) a la zona.2 També 
s’ha analitzat el funcionament de la política municipal en aquells dies i, de 
manera especial, les activitats de resistència un cop acabada la Guerra Civil. 
La recerca no podia deixar de banda el que va ser el motiu que la va iniciar: 
el paper i les actuacions de Pere Serra i Pou, àlies Matagossos, qualificat 
com a maqui per algunes fonts, tot i que la nostra hipòtesi intenta desmentir 
aquest aspecte.3
L’estudi s’ha centrat en els municipis que formen l’Alt Congost, un espai 
vertebrat pel curs d’aquest riu i que comprèn els municipis del Figaró, Taga-
manent, Aiguafreda, Sant Martí de Centelles, Centelles, Hostalets de Bale-
nyà, Tona, Seva i el Brull. Aquests municipis pertanyen actualment a dues 
comarques diferents. 
Es va descartar l’estudi del municipi de la Garriga perquè és un cas prou co-
negut i estudiat.4 La resta de municipis foren escenaris de fets remarcables 
tant durant la Guerra com en els primers anys del règim franquista. Al Figaró, 
el Brull i Centelles hi hagué assassinats en la retirada de les tropes republi-
canes; a Tona la quinta columna i el moviment de desertors va tenir una gran 
amplitud (l’any 1938, més d’un centenar de persones no s’havien presentat 
als serveis de reclutament quan havien estat cridades). Tagamanent i Aigua-
freda foren l’escenari de topades entre les forces franquistes i els maquis. 
Sant Martí de Centelles va aprovar la seva dissolució com a municipi i el seu 
territori va ser dividit entre els pobles veïns de Centelles i Aiguafreda;5 com 
que això el deixà inoperant durant mesos, la Generalitat n’intervingué el go-
1 Vegeu F. Roma i Casanovas (2014a).
2 El SIM tenia un centre de detenció a Sant Martí de Centelles, dirigit per Alberto Bayo. 
3 Vegeu F. Roma i Casanovas (2014b).
4 J. GaRRiGa i andReu (1981) i (1986).
5 Sembla que mai no va tenir el vistiplau de la Generalitat (possiblement per la resistència del mateix poder municipal).
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vern local. En aquest mateix poble s’instal·là un centre de detenció gestionat 
pel Servei d’Investigació Militar. Entre Centelles i la Garriga, des de finals de 
1944 fins a gener de 1947, s’instal·là un contingent militar que s’ha dit que 
estava format per dos mil homes per fer front als maquis.6 
Fonts utilitzades
Aquesta recerca s’ha dut a terme a partir de la documentació històrica que 
es conserva als arxius dels municipis analitzats, a l’Arxiu Comarcal del Vallès 
Oriental, a l’Arxiu Nacional de Catalunya i altres arxius secundaris. A més a 
més, es va sol·licitar, infructuosament, permís per consultar la documentació 
de l’Arxiu General de la Guàrdia Civil, que hauria de contenir una informació 
molt valuosa. Així mateix, es va treballar amb els fons documentals dels ar-
xius dels jutjats de Vic i Granollers. Malauradament, en el cas de Vic, només 
es conserven els sumaris posteriors a l’entrada de les tropes franquistes, 
perquè la documentació anterior va ser cremada en el transcurs de la Guerra 
Civil. De tota manera, la documentació més interessant es troba a l’Arxiu del 
Tribunal Militar Territorial Tercer, d’accés obert als investigadors.7  
Diversos aspectes de la guerra a l’Alt Congost
Aquesta recerca presenta un estudi de cas de com es visqué la Guerra Civil 
en un medi geogràfic fonamentalment agrari, amb importants desigualtats 
pel que fa a la distribució de la propietat; un medi caracteritzat per una im-
portant presència de la religió i on els partits d’esquerres mai no havien 
pogut aconseguir el poder polític de manera democràtica. 
Més enllà del cas concret de l’Alt Congost, els resultats d’aquesta recerca 
permeten entendre per quina raó l’ocupació militar de 1939 deixà el país 
gairebé sense oposició. A hores d’ara sembla que l’actuació dels elements 
més destacats que exerciren el poder durant els tres anys de confrontació 
va esdevenir tan impopular que l’alliberament va ser vist com el final de la 
persecució, les rapinyes i el terror. Potser per aquesta raó l’operació «Recon-
quista de España» i altres intents de restablir el govern republicà en terreny 
espanyol (o de fer fora del poder el règim franquista) no varen rebre el suport 
de les masses populars rurals, que en un context de guerrilla era vital per 
aconseguir els objectius plantejats. 
6 F. vila i Clotet (2011).
7 Quan els jutjats de pau (municipals) o els jutjats d’instrucció instruïen un cas que corresponia a la jurisdicció militar, els expedients 
eren enviats a aquest tribunal, de manera que això ha buidat de contingut politicosocial els expedients que es conserven als arxius 
dels jutjats de primera instrucció i de pau. 
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El cop d’estat de 1936 va permetre un buit de poder que aprofitaren orga-
nitzacions sindicals i partits per donar un gir a la societat del seu moment. 
Tècnicament es pot parlar de la desaparició de l’Estat, si seguim la defini-
ció d’estat weberiana, que el descriu com aquella institució que controla el 
monopoli efectiu de la violència física legítima.8 Per fer front a la rebel·lió, 
el govern republicà va decretar la dissolució del que quedava de l’exèrcit, 
mentre que la lluita al front es deixava a mans de les milícies de partits i sin-
dicats. Amb el pas del temps, però, tant la Generalitat com l’Estat espanyol 
aconseguiren exercir, de manera més o menys legítima, la violència d’estat i 
reorganitzaren un exèrcit professional. Com es veurà més endavant, aquest 
fet tingué repercussions molt importants en el nostre marc d’estudi. 
En aquest context revolucionari, Aiguafreda va ser un bastió del POUM, que 
controlà el poder –junt a la UGT i la CNT– des del 19 de juliol de 1936 fins al 
17 de juny de 1937. Aquí, les relacions entre anarquistes, trotskistes i uge-
tistes sembla que no foren encontrades com en altres llocs, però finalment 
esclatà un cas d’hostilitat i desafecció que es va instruir al jutjat número 
1 de Vic, el 15 de desembre de 1937. Els fets denunciats consistien en la 
repartició de periòdics i fulls clandestins, motiu pel qual foren encarcerades 
a Vic tres persones d’Aiguafreda i una de Centelles, que finalment, per una 
resolució del 17 de desembre de 1937, varen ser enviades a Barcelona en 
presó incondicional, acusades de derrotisme. Tots eren membres del POUM. 
Acabada la guerra, Pere Serra i Pou –anomenat Matagossos– va ser acusat 
de ser membre del POUM i de la UGT. Tot i haver fet el servei militar l’any 
1930, va marxar voluntari al front d’Aragó, però en va tornar –sembla que 
decebut– i s’amagà a Aiguafreda i els boscos de la rodalia. Julià Boix Co-
rachán, en esclatar el conflicte, es va enrolar a la CNT i va marxar voluntari 
al front amb la columna Maurín. Hi va estar tres mesos i en va tornar, però 
quan li va tocar anar al front va fer valer la seva qualitat de súbdit francès 
per no reincorporar-se (en una altra declaració va dir que després de tornar 
del front va ser detingut per les autoritats roges, però el van alliberar perquè 
era francès). 
Els casos de Serra i Boix són d’un gran interès, perquè enllacen un passat 
milicià al servei del comitè revolucionari amb una fugida o detenció per no 
haver d’anar al front. A més a més, ens ensenyen que, acabada la guerra so-
bre el paper, la lluità va continuar per a algunes d’aquestes persones: exiliat 
a França, Boix Corachán es va incorporar a la Unión Nacional a Perpinyà,9 
8 m. WebeR (1993).
9 «Julio (sic) Boix Corachán. Comunista. Refugiado en Francia, fue capitán FFI en la Resistencia contra los nazis. Tras pasar a España, 
fue detenido, siendo condenado a 30 años y un día. Ejecutado en 1946 a garrote vil en la Modelo de Barcelona. Según informe de 
Romeral a la dirección del PCE: «Esto originó una protesta en la cárcel de Barcelona, donde se guardó un minuto de silencio por los 
reclusos.» (extret de La Historia en la Memoria: http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.com.es/2013/05/boix-corachan-julio.html) 
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mentre que el Matagossos seria condemnat a presó i alliberat el 1943, quan 
s’emboscaria de nou. 
Boix Corachán va participar en els fets de l’Oller i en la mort de Melcior 
Castellar; segurament també estigué implicat en altres registres, com el que 
tingué lloc a la casa del Torn (Tagamanent). En relació als fets de l’Oller, 
reproduïm el que en va publicar una de les persones que hi estigueren im-
plicades:
«Al mateix temps, a l’Abella es formà un comitè, per membres 
forasters de la CNT-FAI i de president el ‘sanguinari’ Tortosa. 
Van requisar la torre de Sant Jaume, van establir-hi el comitè 
i van obligar en Miquel Mallorques a exercir de xofer al servei 
del comitè. Seguidament, milicians del comitè juntament amb 
en Tortosa anaren a visitar els propietaris de les masies de Sant 
Martí i els exigiren el pagament de l’impost revolucionari per tal 
de pagar la setmanada dels membres del comitè [entre altres la 
del mateix Soldevila, que els feia de xofer], amb l’amenaça que 
podrien ser detinguts si es negaven a pagar.»
«Al cap d’un parell de dies, es presentaren a la masia de l’Oller 
i demanaren a en Francisco Sentias de pagar el dit import, asse-
gurant-li que estés tranquil ja que tant ell com la família estarien 
protegits pel comitè. En Sentias es va equivocar; el que havia 
d’haver fet aquella mateixa nit era sortir de la masia amb la famí-
lia a camuflar-se en algun lloc desconegut. Tant és així que aque-
lla mateixa nit, membres del comitè, amb en Tortosa, arribaren 
a la masia on trobaren les dues portes tancades, van pujar a la 
teulada, tiraren una bomba de mà i van entrar a la casa. I davant 
la senyora Nati, assassinaren en Sentias i els seus dos fills grans, 
en Francesc i en Josep. Els tragueren fora de la masia, els lligaren 
darrere el cotxe i els arrossegaren fins al pla de la piscina, davant 
de la fàbrica de calç, on deixaren els cossos abandonats. A la 
masia van quedar la senyora Nati, la filla i en Julio, que tenia deu 
anys. A l’endemà, unes persones amigues traslladaren els tres 
cossos al cementiri de Valldaneu on foren enterrats.»10
El dia següent a la mort dels Sentias, el 9 de novembre de 1936, Melcior 
Castellar Soler, del mas Pou de Sant Martí, va ser cridat pel comitè d’Ai-
guafreda amb l’excusa que li volien comprar un porc. Un cop presentat a la 
seu del comitè, va ser segrestat i conduït al cementiri de Sant Martí, on fou 
executat. Fins aquell moment havia estat l’alcalde del poble i sotscap del 
10 P. soldevila viCens (2009), p. 15-16.
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sometent. Sembla que va ser arran dels assassinats de la família Sentias i 
de Melcior Castellar que l’Ajuntament de Centelles va decidir donar armes 
als pagesos perquè es poguessin defensar, i això segur que va influir en 
l’evolució posterior dels fets que han passat a la posteritat amb el nom de 
fets de la Creu del Pou.
D’altra banda, el Matagossos havia participat en un registre per intentar 
detenir (i passejar) l’amo de la Figuera. Mentrestant, a la Creu del Pou (19 de 
febrer de 1937) foren afusellats cinc pagesos de la parròquia de Sant Martí 
de Centelles i hi hagué una vintena de detencions a càrrec dels guàrdies 
d’assalt que impediren que el devessall de sang continués endavant. No 
s’ha pogut verificar que els morts en aquests darrers incidents haguessin 
format part de la Unió de Rabassaires i haguessin estat implicats en els fets 
d’Octubre de 1934, tal com va dir la premsa local de l’època. El que està clar 
és que els fets del Pou –com la revolta que es dugué a terme a la Garriga11 
– semblen indicar una lluita de la misèria contra la pobresa, parafrasejant el 
títol del llibre de Josep Termes sobre els fets de la Fatarella.12 Aquí apareix 
un tema prou interessant d’estudiar: un cop detingut, Lorenzo Puy –un mosso 
d’agulles de l’estació de Sant Martí de Centelles– va declarar que havia 
format part de la CNT i va ser acusat d’haver estat implicat tant en els assas-
sinats dels Sentias com en el de Melcior Castellar; fins i tot es va dir que Puy 
havia anat expressament a la Fatarella quan es varen produir els tristament 
cèlebres assassinats. L’alcalde de Sant Martí, Josep Costa, va declarar que 
a ell li havia reconegut la mort de 28 feixistes (altres documents, però, n’hi 
atribueixen més).13
Els fets de l’Oller i les accions que giren al seu voltant no han passat de tenir 
una dimensió purament local, tot i la importància que tingueren. De fet, quan 
el jutge Alfonso Rodríguez Dranguet va anar a Centelles per investigar les 
morts i detencions produïdes arran dels anomenats fets de la Creu del Pou, 
va començar el seu informe parlant del que poc abans havia tingut lloc a 
l’Oller. I no només perquè en ambdós casos els autors fossin suposadament 
els mateixos, sinó pel fet que Dranguet era conscient de les «depredaciones» 
que havien caracteritzat l’actuació d’aquest comitè i ja apuntava que els 
seus membres havien estat detinguts per ordre governativa.14 
11 J. GaRRiGa i andReu (1981) i (1986).
12 J. teRmes (2005).
13 Arxiu del Tribunal Militar Territorial Tercer, núm. Sumaríssim d’urgència 1684.
14 Causa General de Centelles. 
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15 Arxiu del Tribunal Militar Territorial Tercer, núm. Sumaríssim d’urgència 1684. Arxiu del Tribunal Militar Territorial Tercer, núm. 
Causa 29583.
16 e. miRalles (2013).
Arran de la detenció de Lorenzo Puy per la seva participació en els fets de 
l’Oller, aquest va declarar davant de la Guàrdia Civil: 
«[...] tres o cuatro días después del referido asesinato y en vir-
tud de la protesta hecha por el pueblo, contra la consumación de 
dicho hecho, se presentaron en el indicado San Martín de Cente-
llas, unos policías y se llevaron a los vecinos del mismo  llamados 
un tal Tortosa, otro apodado «El Confitero», y otro apellidado Boch 
[Boix], a los cuales se les culpaba de ser autores del referido ase-
sinato y el día que los llevaron el pueblo quiso lincharles, que 
después de cuatro o cinco meses volvieron al pueblo y volvieron 
a protestar los vecinos por lo que se marcharon definitivamente a 
Barcelona, donde no les ha vuelto a ver más [...]».15 
En aquest sentit d’enfrontaments entre el comitè revolucionari i amplis sec-
tors de la població local, cal dir que no s’ha pogut verificar la certesa de la 
informació que hem obtingut per via oral segons la qual arran dels assassi-
nats de la Creu del Pou (19 de febrer de 1937), l’Ajuntament d’Aiguafreda, 
encapçalat encara per membres del POUM, va organitzar un homenatge en 
honor dels morts, aspecte que indignà els membres del comitè de l’Abella 
(CNT-FAI) i que conduí a un enfrontament armat entre ambdós grups. Segons 
es diu, fins fa pocs anys encara es veien els impactes de les bales en alguns 
edificis d’Aiguafreda, propers a la rectoria, on tenia la seu el comitè. Malau-
radament no s’ha pogut parlar amb la Tomassa, dona i cunyada –en tot cas, 
miliciana– dels germans Baqué, president i membres del comitè d’Aiguafre-
da (96 anys). 
En aquells pobles on les esquerres no havien guanyat les eleccions de febrer 
de 1936, com són els de l’Alt Congost, els esquemes clàssics per interpre-
tar la Guerra Civil semblen insuficients. Aquí la resistència a incorporar-se 
a l’exèrcit republicà va ser molt important (el 1938, a la comarca d’Osona 
es comptabilitzaren un total de 1.320 desertors). Darrerament s’ha estudiat 
aquest aspecte –conegut amb el nom dels emboscats–, sobretot en comar-
ques com el Solsonès.16 Val la pena estudiar el cas de l’Alt Congost per 
entendre que bona part d’aquests desertors emboscats podrien haver format 
part de l’anomenada quinta columna. De fet, José M. Fontana parlava d’un 
grup anomenat Montseny que actuava per aquest massís i que va arribar 
a reunir fins a dues-centes persones emboscades que –segons Fontana– 
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defensaven les idees dels revoltats franquistes.17 A Tona i Muntanyola la 
quinta columna –emboscada– era molt important. De fet, a Tona hi hagué 
tants emboscats que el seu ajuntament va ser intervingut per la Generalitat 
pretextant que era incapaç de fer front al problema.18 
Del que no hi ha dubte és que al barri de l’Abella (Sant Martí de Centelles) 
s’instal·là un destacament de carabiners dirigit pel Servei d’Informació Mi-
litar (SIM), amb la missió expressa de reprimir aquestes manifestacions de 
desafecció al règim republicà. El comandant d’aquest centre de detenció, ja 
exiliat a Mèxic el 1944, va escriure en un llibre de memòries que finalment 
«limpiamos rápidamente el campo de gente indeseable». Les dades recolli-
des indiquen que des d’aquest centre es dirigí una repressió ferotge contra 
els familiars de les persones emboscades. Aquesta actuació contra els fa-
miliars de les persones amagades només va ser possible a partir del 2 de 
juny de 1938, quan entrava en vigor el mecanisme jurídic que ho permetia.19 
L’octubre de 1941, la direcció de la Presó de Dones de Barcelona, a petició 
de la Fiscalia de la Causa General,20 feia una llista de les dones detingudes 
durant la guerra, una vuitantena de les quals estaven domiciliades al nostre 
marc d’estudi (l’Alt Congost). Més de la meitat d’aquestes dones havien ar-
ribat al centre penitenciari durant la primera quinzena de juliol de 1938 i el 
60% foren excarcerades el 24 d’agost de 1938, quan el Ministeri de Defensa 
va indultar els desertors.21 En conjunt varen passar una mitjana de 54 dies 
a la presó, tot i que hi ha tres casos que superen àmpliament el centenar.22
Els maquis
Més enllà del que diguin els papers oficials, la Guerra Civil no va acabar 
al 1939 (de fet l’estat de guerra seguiria en peu fins força més endavant, 
precisament per permetre la persecució dels qui havien fugit); va durar, com 
a mínim, fins que el PCE va decidir canviar d’estratègia i abandonar la lluita 
militar en el marc rural (1948) i la CNT, a la clandestinitat, va retirar els seus 
efectius del territori espanyol (1951).
17 J. m. Fontana (1951).
18 DOGC, 18 d’agost de 1938, p. 542.
19 e. miRalles (2013), p. 197-198.
20 Causa General, Cárceles y sacas. 
21 DOGC, 9 de setembre de 1938, p. 799. 
22 Causa General, Cárceles y sacas.
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En aquest context, cal dir que Aiguafreda i Tagamanent són els únics pobles 
del Vallès Oriental on està constatada la mort de persones considerades ma-
quis. Sabem que hi moriren tres maquis i dos soldats, això sense comptar la 
figura del Matagossos (Pere Serra i Pou), mort l’any 1947 en un enfrontament 
amb la Guàrdia Civil. 
Aiguafreda és el darrer poble de la comarca del Vallès per la banda nord i 
la seva posició geogràfica –a l’entrada nord del pas natural del Congost– el 
converteix en un lloc clau per separar els espais industrialitzats i urbanitzats 
de Barcelona i la seva àrea d’influència de les zones més rurals que enllacen 
amb la frontera francesa i, per tant, amb les bases anarquistes i comunistes 
situades en territori francès. 
Tradicionalment s’ha dit que el moviment dels maquis havia optat per no 
assentar-se a les comarques del Ripollès i Osona i la seva rodalia per no cri-
dar l’atenció de l’exèrcit i la Guàrdia Civil i deixar d’aquesta manera una via 
de comunicació clandestina que permetia transportar informacions, armes 
i persones cap a la capital catalana. Tanmateix, en el fons documental de 
qui fou governador civil de Barcelona, Antonio Correa Véglison, es conserva 
un informe secret –redactat l’agost de 1944– que el posava al corrent que 
estaven arribant a Barcelona grups de dirigents i guerrillers espanyols des-
mobilitzats dels maquis francesos. Segons aquest document, la plana major 
dels guerrillers ja feia uns dos mesos que era a Barcelona i 
«[...] tiene el propósito de instalar tres campamentos de guerrille-
ros o ‘maquis’ en las comarcas de Vich, Tortosa y Reus respectiva-
mente. Estos campamentos tienen por ahora la finalidad de servir 
de puntos de apoyo a los guerrilleros que van viniendo de Francia, 
al objeto de dirigirlos desde allí a diferentes regiones españolas, 
pero una vez nutridos, organizados y armados, darán la orden de 
comenzar las ‘operaciones’, consistentes en efectuar sabotajes, 
atracos y otros actos terroristas».23   
De fet, des de 1942 tenim constància del pas de grups maquisards per la 
zona. Al novembre de 1944 hi ha un enfrontament armat de la Guàrdia Civil 
i un grup de set rebels prop de Centelles. A finals de mes s’estableix a Ai-
guafreda un contingent de soldats, a les ordres d’un tinent; el seu objectiu 
és perseguir els maquis i, suposadament, donar suport a la Guàrdia Civil en 
aquesta tasca. El dia de Nadal morien dos maquis i un soldat en una topada 
amb aquests soldats. Pocs dies més tard, un altre maqui preferia suïcidar-se 
abans de caure en poder dels soldats a Tagamanent. 
23 Arxiu Nacional de Catalunya, fons Correa Véglison, unitat d’instal·lació 8. Correspondència lletra D.
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Enmig d’aquests fets va tenir lloc l’operació Reconquista de España a la Vall 
d’Aran, on morí un jove de Centelles i un altre fou donat per desaparegut, tot 
i que finalment fou retrobat. En les maniobres prèvies a aquest moviment mi-
litar liderat pel PCE, al Ripollès, fou detingut Julià Boix Corachán, un vaquer 
de Sant Martí de Centelles. Tant ell com el seu pare havien format part del 
comitè revolucionari del poble, i estigueren implicats en els malaurats fets 
de l’Oller (on moriren assassinats Francesc Sentias i dos dels seus fills) i en 
l’assassinat de Melcior Castellar. 
Com ja s’ha dit, el fil argumental de la vida de Boix Corachan –o del Mata-
gossos– permet relligar els fets que tingueren lloc a l’Alt Congost des de 
l’esclat de la Guerra Civil fins a la retirada de les forces de la resistència 
comunista i anarquista. 
Epíleg
La guerra, la revolució, la contrarevolució i les simples estratègies de super-
vivència es varen mostrar a bastament a l’Alt Congost durant els anys del 
conflicte bèl·lic i fins i tot durant el temps en què, suposadament, ja havia 
acabat. 
Aquesta recerca ha de permetre conèixer una mica millor aquell període 
convuls i assentar les bases per a investigacions posteriors que haurien de 
permetre entendre les diferents cares d’un conflicte que va ser polièdric. Així 
mateix, també ha de deixar força incògnites per resoldre, incògnites que 
esperem que el pas del temps i la tenacitat de les futures investigacions ens 
ajudin a aclarir. 
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